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1 Les Kaukani (leçon du ms. X, var. Kauni) ne nous sont connus que par Ptolémée (IV, 1, 5,
éd. Müller, p. 585), qui les situe en Maurétanie Tingitane, apparemment au voisinage des
Salinsae* (riverains du fleuve Salât*, le Bou Regreg ?) et au sud des Ouerbikae*. On ne sait
où les localiser avec précision, mais sans doute fréquentaient-ils la frange méridionale de
la Tingitane effectivement administrée par Rome sous le Haut-Empire. Un rapport avec
les Iangaukani* ou plutôt Anagaukani est vraisemblable.
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